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　Comprehensive regional support is one of the important issues in the policy changes of the 
long-term care insurance system. In keeping on this new support system, we should clarify 
the types of the skill that contribute to care management for the new support system. This 
study explored current situation of care management, mainly focused on the case of hard 
to reach clients and tried to pick up some issues that were an obstacle for care manager to 
fulﬁ ll that purpose of new support system. As a result, we showed the details of hard-to reach 































































































































































































































































○ ○ * ④ ×
２ 認知症障害 80歳代 自己流の介護に固執する介護者
（夫）の安全を理由とした抑制と
権利侵害への対応に困難を感じる






○ ○ ○ ② ◎
４ 内科疾患 70歳代 サービスに対する不満から利用拒
否に至った利用者への対応に困難
を感じる
○ ○ ③ ×




６ 老人性うつ 70歳代 引きこもりへの働きかけと生き甲
斐支援自体の難しさに困難を感じ
る
○ ○ ④ ×
７ 老人性うつ 80歳代 財産管理をめぐる嫁と姑他の家族
関係悪化にケアマネが巻き込まれ
る心配への対応に困難を感じる
○ ○ ④ ×








10 腎機能障害 70歳代 病状悪化を防ぐ生活行動をとれな
い，病識に欠ける家族や利用者へ
の支援に困難を感じる













○ ○ ④ ×
13 脳血管障害 60歳代 障害受容できず無気力な利用者と
現状を認めず過剰な努力を求める
家族を支えることに困難を感じる
○ ○ ○ * ① ×













17 認知症障害 70歳代 家族による虐待の事実を把握した
ときの支援体制について困難を感
じる
○ ○ ○ ④ ×
















○ ○ ④ ×









○ ○ ○ ③ ×
23 脳血管障害 70歳代 地域権利擁護事業に関連して家族
機能を代行する場合にケアマネの
業務範囲との整理に困難を感じる
○ ○ * ① ×
47
高齢者のケアマネジメントの現状と課題―事例検討会における支援困難事例を通して




○ ○ ④ ×
25 脳血管障害 80歳代 物取られ妄想や性格不一致による
利用者と介護者（娘）の不仲や介
護放棄があり，対応困難を感じる
○ ○ ② ◎
26 脳血管障害 80歳代 予防サービスの利用者の生活支援
で代行が多くなっている「利用者
―ケアマネ関係」に困難を感じる
○ ○ ① ×




○ ○ ○ ④ ×










○ ○ ④ ×











○ ○ ○ ② ◎
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